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OTTERBEIN COLLEGE
THE INAUGURATION 
of
JOHN GORDON HOWARD
as the
FIFTEENTH PRESIDENT
WESTERVILLE, OHIO
SATURDAY, NOVEMBER THE THIRD 
NINETEEN HUNDRED FORTY-FIVE
t
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The Academic Procession
The Faculty of the College
The Trustees of the College
Representatives of Colleges and Universities
Representatives of Learned Societies and 
Educational Organizations
Participants in the Ceremony
The President of Otterbein College
INAUGURATION CEREMONY
FIRST UNITED BRETHREN CHURCH
Ten O’CLOCK
Presiding Officer
ARTHUR RAYMOND CLIPPINGER, B.D., D.D., LL.D. 
Bishop of the Central Area 
United Brethren Church
PROCESSIONAL
GRAND MARCH (Aida)_______________
Glenn Grant Grabill, B.Mus., A.A.G.O.
HYMN
O GOD, OUR HELP IN AGES PAST
INVOCATION
Walter Gillan Clippinger, B.D., D.D., LL.D. 
President Emeritus
ANTHEM
GREAT AND GLORIOUS_____________
Otterbein College Choir
Arthur R. Spessard, B.L, Director
Frances Harris, B.A., B.Mus., Organist
Verdi
Haydn
ADDRESS
CHERISHING AND CREATING 
CRATIC TRADITIONS IN
THE CHRISTIAN AND DEMO- 
A LIVING WORLD SOCIETY
Kenneth Irving Brown, Ph.D., LL.D, 
President of Denison University
VOCAL SOLO
THE PILGRIM SONG------- ------ ----------------- -------------Tschaikotvsky
Daniel Alfred Harris, B.A,, Mus,D.
Miss Harris, Accompanist
INDUCTION OF THE NEW PRESIDENT . . 'j
Homer B. Kline, B.A. ' '
President of the Board of Trustees ' ' ■
V 1 I - '
ADDRESS
TOGETHER LET US SEE OTTERBEIN
President John Gordon Howard, B.D., M.A., D.D.
THE OTTERBEIN LOVE SONG
BENEDICTION
Thomas Jefferson Sanders, Ph.D., LL.D.
Hulitt Professor Emeritus of Philosophy
RECESSIONAL
POMP AND CIRCUMSTANCE IN D_________
Mr. Grabill
Elgar
(The audience will remain seated until the procession has left the auditorium)
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REPRESENTATIVES OF COLLEGES AND UNIVERSITIES 
(IN ORDER OF THEIR FOUNDING)
Harvard University 1636 
Paul Bunyan Anderson, Ph.D.
Yale University 1701
A. R. Clippinger, D.D., LL.D.
Princeton University 1746 
Harold Reinoehl Wallcy, Ph.D.
Washington and Lee University 1749
Thomas C. Wilson, Jr., B.A.
Columbia University 1754 
Richard Grant Williams, M.A.
Washington and Jefferson College 
John C. Inglis, M.A. 1780
Franklin and Marshall College 1787
Edgar N. Transcau, D.Sc.
TuscuLUM College 1794
Grover D. Letner, B.A.
University of North Carolina 1795
Lucy Lay Zuber, B.A.
Ohio University 1804
Donald R. Clippinger, M.S., Ph.D.
Maryville College 1819
Joseph McClellan Broady, D.D.
Amherst College 1821
Samuel Henry Cobb, B.P.E., M.A.
Kenyon College 1824 
Stuart R. McGowan, M.A.
Miami University 1824 ^
Merlin A. Ditmer, ^
Denison University 1831
Kenneth Irving Brown. Ph.D., LL.D.
New York University 1831
Deckard Ritter, B.D., B.S. in L.S., M.A., 
Ed.D.
Wesleyan University (Connecticut) 
Harold B. Hancock, M.A.
Lafayette College 1832
Henry Harris, Ph.D.
Gettysburg College 1832 
Melvin H. Laatsche, Ph.D.
Haverford College 1833
Francis N. Maxfield, Ph.D.
Oberlin College 1833
Daniel A. Harris. B.A., Mus.D.
Kalamazoo College 1833
Geraldine H. Crocker, M.D.
Marietta College 1835
William Allison Shimer, Ph.D., LL.D.
University of Michigan 1837
William Lincoln Hart. LL.B., LL.D.
Marshall College 1837
E. Turner Stump, M.A.
Muskingum College 1837
Charles R. Layton, M.A.
Davidson College 1837
Glenn A. Fry, Ph.D.
^University of Missouri 1839
E. L. Dakan, B.Sc.
Baldwin Wallace College 1845 
Louis W. Norris, Ph.D.
Wittenberg College 1845
W. C. Nystrom, Ph.D. j
Beloit College 1846 
Kenneth Dameron, Ph.D.
Grinnell College 1846
Mrs. Ben F. Hadley, B.A.
Mount Union College 1846 
W. Arthur Milne, A.B., S.T.B.
University OF Wisconsin 1848 ..
Herbert F. Holscher, B.A., LL.B.
Geneva College 1848 
George A. Bole, D.Sc.
University of Dayton 1850 
Mary Shay, B.S.
Capital University * 1850
Fred Bernlohr, Ph.D. vvn
Heidelberg College 1850
Nevin C. Harner, S.T.M,, Ph.D., D.D.
Monmouth College '1853
Howard M. Jamieson, B.A., Th.B.
Western College 1855 
Grace Stevenson Haber, B.A.
The State University of Iowa 1855 
Harvey H. Davis, M.S., Ph.D.
Albright College 1856
Harry V. Masters, Ph.D., LL.D.
WhiTxMan College 1859
Maynard M. Baldwin, Ph.D.
Wheaton College 1860
Karl P. Klassen, M.D.
Simpson College 1860
J. Ernest Carman, Ph.D., D.Sci.
Evangelical Theological Seminary
Edward E. Nietz 1861
North Central College 1861 
Clinton L. Allen, B.D., D.D,
Massachusetts Institute of Technology 
C. Earl Richards, B.Ph., B.S. 1861
University of Denver 1864 ^
Treva Bonar Tingley,
CORNELL UNIVERSITY ,
Albert James Esselstyn, M.S. >
Lehigh University 1865
Charles S. Hyatt
University of Kentucky 1865 
George Robert Eastwood, B.S.
Hope College 1866
Walter Van Saun, B.D., Ph.D.
Lebanon Valley College 1866
Clyde Alvin Lynch, Ph.D., D.D., LL.D.
Western Maryland College 1866 
Edwin C. Mirisc, M.A., B.S.L.S.
Whitman College 1866
Maynard Martin Baldwin, Ph.D.
Carleton College 1866
Mrs. John L. Craig, B.A.
The College of Wooster 1866
John D. McKee, M.A.
Drew University 1867 
Robert A. Lystad, B.D.
West Virginia University 1868 
David Dale Johnson, Litt.D.
Wells College 1868 
Eleanor Thomas, B.A.
Boston University 1869
F. Gerald Enslcy, S.T.B., Ph.D.
Iowa State College 1869
Herbert Osborne, M.S., D.Sc.
Swarthmore College 1869
Ann Pike, B.A.
Pennsylvania College for Women
Mrs. James E. Hale, B.A. 1869
University of Akron 1870
Richard H. Schmidt, M.A.
Wilmington College 1870
Sarah F. Castle, M.S.
Bonebrake Theological Seminary
Walter N. Roberts, Ph.D., D.D. 1871
Syracuse University 1871 ..
Eleanor W. McCurdy, B.A.
University of Nebraska i87l
Mrs. Harry Ewing, B.A.
Ohio State University 1872 
D. Luther Evans, Ph.D., L.H.D.
Vanderbilt University 1872
Martha Washington Reckless, B.A.
St. Olaf College 1874 
Marlin S. Sieg, B.A.
Grove City College 1876
Mark B. Maharg, B.A., B.D., D.D.
University of Colorado 1876
Lester B. Johnson, B.S. in E.E.
University of Oregon 1876 
Francis P. Robinson, Ph.D.
The Johns Hopkins University 1876 
Charles Snavely, Ph.D. •
Radcliffe College 1879
Roberta Teale Swartz Chalmers, M.A., 
B. Litt. (Oxon.), Litt. D.
Case School of Applied Science 1880 
Elmer Hutchisson, Ph.D.
Drake University 1881 
James E. Gardon, B.A.
Findlay College 1882 
Eugene K. Eakin, Ph.D.
Macalester College 1885
Frank H. Throop, B.S., D.D.
Stanford University 1885 
Arthur O, Austin, B.A.
Kansas Wesleyan University 1886 
Dorris Smith, B.A.
Nebraska Wesleyan University 1887
Fred Marion Gregg, Ph.D.
Salem College 1888
Mrs. Avery E. Gaskins
Manchester College 1889
D. R. Murray, B.A.
York College 1890
D. E. Weidler, M.A., LL.D.
Drexel Institute of Technology 
Mary Porter Wiseman, B.S. in Ed.,
B.S. in L.S. 1891
University of Chicago 1891 
Jesse S. Engle, M.A.
Hood College 1893
Flora Morton Harner, B.A.
Cedarville College 1894 
Ira D. Vayhinger, B.S.
Huntington College 1897
Wilford P. Musgrave, Ph.D.
Bluffton College 1899 
J. S. Schultz, Ph.D.
Defiance College 1902
H. D. Hopkins, M.A.
Carnegie Institute of Technology
Henry S. Blau, M.S., Ch.E., Ph.D. 1905 
Indiana Central College 1902
I. Lynd Esch, Ph.D.
Youngstown College 1908
H. W. Jones, D.Ped.
Bowling Green State University
F. J. Prout, B.L., D.Ped. 1910
Kent State University 1910 
R. E. Manchester, M.A.
Marion College 1920
William F. McConn, B.O., MA., D.D.
REPRESENTATIVES OF LEARNED SOCIETIES, EDUCATIONAL 
AND CHURCH ORGANIZATIONS
American Academy of Political and 
Social Science
Mary Louise Mark, M.A.
American Association of University 
Professors
Robert Dean Patton, Ph.D.
The Association of American Colleges 
Kenneth Irving Brown, Ph.D., LL.D.
North Central Association of Colleges 
AND Secondary Schools
Kenneth Irving Brown, Ph.D., LL.D.
Ohio College Association
D. Luther Evans, Ph.D., L.H.D.
State Department of Education 
Walter G. Rhoten, M.A.
International Council of Religious 
Education
Roy A. Burkhart, Ph.D., D.D.
International Society of Christian 
Endeavor
Stanley B. Vandersall, D.D.
Board of Christian Education, United 
Brethren Church 
Otterbein T. Deever, B.D., D.D.
The Evangelical Church
Harry V. Masters, Ph.D,, LL.D. 
Franklin County Council of Churches 
Donald Tinnerman, S.T.B., M.A., D.D.
